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Je rs ik a s  Jurģa 1270. gada E vaņģēlijs
altijas novadpētnieka, v ē s t u r n i e k a  u n  p e d a ­
g o g a  J o h a n a  K r i s to f a  B r o c e s  ( 1 7 4 6 - 1 8 2 3 )  k o l e k ­
c ija s  “L iv o n ic a ” s ē ju m u  v i r k n i  L a tv i ja s  U n iv e r s i tā t e s  
A k a d ē m is k a jā  b ib l io t ē k ā  ( d ib in ā t ā  1 5 2 4 . g a d ā )  ie v a d a  
X V II  g a d s im ta  v id ū  t a p u š ā s  J i r g e n a  H e lm s a  h r o n ik a s  
i z v i l k u m s  1 5 0  l a p p u š u  a p j o m ā  p a š a  J . K .  B r o c e s  
n o r a k s tā ,  k u r  a t r o d a m s  a r ī  J e r s ik a s  p i l s k a ln s .  J e r s ik a  
k ā  v a ld n ie k a  V is v a lž a  p ā r v a ld ī t ā s  la tg a ļu  v a ls ts  c e n t r s
p i r m o r e i z  p i e m in ē t a  I n d r iķ a  h r o n i k ā ,1 b e t  p a r  J e r s ik u  u z k r ā ta is  
m a te r iā lu  k lā s ts  v a r  k a lp o t  tā lā k a i  L a tv i ja s  v ē s tu r e s  iz p ē te i .
I e v ē r o ja m a is  v ē s t u r n i e k s  p r o f e s o r s  D r . iu r. A r v e d s  Šv ā b e  
( 1 8 8 8 - 1 9 5 9 )  r a k s t ī j is ,  k a  p r e t ē j i  d a u d z ie m  c i t ie m  m ū s u  s e n č u  
p i l s k a l n i e m  p a r  J e r s i k u  s a g l a b ā ju š ā s  s a m ē r ā  p la š a s  z iņ a s  n e  
v ie n  h r o n i k ā s ,  b e t  a r ī  o f i c iā lo s  d o k u m e n t o s .  Z in ā m  p a t ,  k a s  
b i j a  J e r s ik a s  v a ld n ie k s .  I n d r iķ a  h r o n i k a  s a u c  v iņ u  p a r  V is v a ld i  
( “V is s e w a ld e ” ) ,  b e t  R ig a s  b ī s k a p a  k a n c e l e ja  1 2 0 9 .  g a d ā  l i e to  
r u s i f i c ē t o  f o r m u  “ W i s c e w o l o d u s ”. L īd z ī g u  v a l d n i e k a  v ā r d u  
“ W y s s e w a l d e ” 1 3 8 8 .  g a d ā  s a s t o p a m  M ā r b u r g a s  V ī g a n d a  
o r d e ņ a  h r o n i k ā  k ā d a s  L i e t u v a s  p i l s  n o s a u k u m ā  ( “c a s t r u m  
W y s s e w a ld e ”) ,  tā  a t r a d u s ie s  V ili ja s  tu v u m ā  a u g š p u s  K a u ņ a i .  L a i 
g a n  ta s  v ē s tu r i s k i  i r  i e s p ē ja m s ,  t o m ē r  n a v  t i e š u  l i e c īb u ,  k a  p ē c  
J e r s ik a s  v a ls ts  b o jā e j a s  d o k u m e n t o s  a p l i e c in ā t i e  V is v a lž a  l i k u ­
m īg ie  m a n t in i e k i  b ū t u  iz c e ļo ju š i  u z  L ie tu v u .  V ie n īg i  1 2 0 9 . g a d a  
R īg a s  B īs k a p a  lē ņ a  g r ā m a ta s  X V I  g a d s im ta  d o r s u ā l i j ā s  V isv a lž a  
v ie t ā  i r  l i e to t s  k r ie v u  n o s a u k u m s  “V s e v o lo d ”, k o  v ē lā k  p a s tā v īg i  
s a s to p a m  k r ie v u  u n  p o ļu  v ē s tu r e s  l i t e r a tū r ā ,  k a s  d ib in ā s  p i e ņ ē ­
m u m ā , k a  J e r s ik a s  V isv a ld is  b i j is  k r i e v u  k ņ a z s . V is v a ld is  ir  v ie n ī ­
g a is  L iv o n i ja s  v a ld n ie k s ,  k o  L a tv i e š u  I n d r iķ i s  t i t u l ē  p a r  k a ra l i .  
P r e t r u n īg s  ir  p ā r r u n ā ja m a is  te k s ts  ja u tā ju m ā ,  k ā d a s  t a u t īb a s  b i ja  
V is v a ld is .  I n d r iķ a  h r o n i k a  p a r  k r i e v u  p i l i  s a u c  n e  v ie n  J e r s ik u ,  
b e t  a r ī  K o k n e s i ,  la i g a n  t u r  d z īv o ja  la tg a ļi ,  s ē ļi, k r ie v i  u n  v ā c ie š i. 
J ā d o m ā ,  k a  -  l īd z īg i K o k n e s e i  -  J e r s ik u  a p d z īv o ja  č e tr a s  m in ē tā s
t a u t īb a s  v ie n īg i  a r  to  iz ņ ē m u m u ,  k a  v ā c u  v ie tā  t u r  b i ja  l ie tu v ie š u  
k o lo n i j a ,  u z  t o  n o r ā d a  h r o n i k a s  v ā r d i :  “ U n  v iņ š  [V is v a ld is ]  
g ā d ā j a  p a r  v i ņ u  [ l i e t u v i e š u ]  p ā r c e l š a n o s  p ā r i  D a u g a v a i  u n  
p ā r t ik a s  l īd z e k ļie m , k a d  t ie  d e v ā s  u z  K r ie v i ju  v a i a r ī u z  Ig a u n iju .” 
T ā p ē c  I n d r i ķ a  v ē s t ī j u m s ,  k a  J e r s ik a s  k r i e v i  ( r u t h e n i )  b ē g u š i  
n o  v ā c u  k a r a s p ē k a ,  n a v  j ā s a p r o t  tā ,  i t  k ā  p r e t  b īs k a p a  A lb e r t a  
p u lk i e m  c īn ī to s  v ie n īg i  k r i e v u  t a u t īb a s  k a ra v ī r i .  K ā  v ē l š o d ie n  
L a tg a lē  b ie ž i  v ie n  t i c īb a  a iz s e d z  t a u t īb u ,  p ie  k a m  v is u  t a u t īb u  
p a re iz t ic īg o s  d ē v ē  p a r  k r ie v ie m  je b  k r ie v n ie k ie m  u n  v is u s  k a to ļu s  
p a r  p o ļ ie m , t ā  a r ī  X I I I  g a d s im tā ,  s e v išķ i m is i ja s  a p g a b a lā , b i ja  ļo t i  
p a r a s ts  d a l ī ju m s :  p a g ā n i  -  la t iņ i  ( k a to ļ i )  -  k r ie v i  ( p a r e iz t ic īg ie ) . 
A r ī  h r o n i s t s  I n d r iķ is  v a i r ā k k ā r t  v ā c u  k r u s tn e š u s  s a u c  p a r  la t iņ u  
p e r e g r īn ie m .
Iz c ila is  a rh e o lo g s  p r o f e s o r s  D r  p h i l ,  D r  h is t. F ra n c is  B a lo d is  
( 1 8 8 2 - 1 9 4 7 )  X X  g a d s im ta  3 0 . g a d o s  n o  ja u n a  iz v ē r tē ja  s e n ā s  
h r o n i k a s  u n  d o k u m e n t u s .  S e v i š ķ a  n o z ī m e  b i j a  p i r m a j i e m  
a r h e o lo ģ i s k a j i e m  p ē t ī j u m ie m  J e r s ik a s  p i l s k a ln ā  u n  k a p u la u k ā ,  
jo  a r h e o lo ģ is k a jā s  l ie c īb ā s  a t r a d ā s  a p l i e c in ā ju m i  v a i n o l i e g u m i  
r a k s t ī t o  a v o tu  z iņ ā m .  I z r a k u m u  m a t e r i ā l s  n e u z r ā d ī j a  k r ie v u  
i e d z ī v o t ā j u  v a i  k r i e v u  k ņ a z a  u n  v iņ a  k a r a d r a u d z e s  i lg s to š u  
u z tu r ē š a n o s  J e r s ik a s  p i l ī . T a m  n e b i ja  a p s t ip r in ā ju m a  a r ī  k a p u l ­
a u k a  a p b e d ī j u m o s .  F. B a lo d is ,  a p k o p o jo t  iz r a k u m u  m a te r iā lu ,  
r a k s t ī j a :  “ I z r a k u m i  p ie r ā d a  k r i s t ī g u  p il i  u n  p i l s ē tu  ša i v ie tā ,  u n  
J e r s ik a s  i e m ī t n i e k i  n e p ā r p r o t a m i  i r  b i j u š i  la tv ie š i ,  t o  p ie r ā d a  
p i l s k a ln ā  a t r a s tā s  s e n l ie ta s ,  k a s  9 9 %  i r  la tg a lis k a s . V a i k a ra l is  -  
k r ie v s  t i e š ā m  b ū t u  d z īv o j is  v ie n s  la tv ie š u  p ils k a ln ā  līd z ā s  la tv ie š u  
p i l s ē t a i ,  p ie  t a m  v ie n s  p a t s  b e z  k r i e v u  k a r a v ī r i e m ? ” F. B a lo ž a  
3 0 . g a d u  b e ig ā s  -  n a c io n ā lā  p a c ē lu m a  la ik ā  -  iz t e ik tā s  p a t r i o ­
t i s k ā s  d o m a s  u n  iz r a k u m u  m a te r iā la  in te r p r e tā c i ju  d a ļa  p ē tn ie k u  
ļā v a  u z l ū k o t  p a r  t e n d e n c i o z u .  K r i e v u  u n  b a l t k r i e v u  z i n ā t ­
n ie k u  f u n d a m e n tā l a jo s  p ē t ī j u m o s  n e  t ik a i  J e r s ik a  u n  K o k n e s e , 
b e t  a r ī  O l iņ k a l n s  u n  A s o te  p i e s k a i t ī t a  p ie  S e n ā s  K r ie v z e m e s
1 In d r iķ a  h ro n ik a  ( la tīn isk i:  H e in r ic i C ro n ico n  L y v o n ia e ) ir  p irm a is  p iln īg ā k a is  r a k s tītā s  v ē s tu re s  avo ts , k as s tā s ta  p a r  n o tik u m ie m  B altijā  
X II  g a d s im ta  b e ig ā s  u n  X I I I  g a d s im ta  p irm a jo s  g a d u  d e s m ito s . L a i g a n  h ro n ik ā  tē lo t ie  n o t ik u m i n e a p tv e r  p a t  n e p iln u  p u sg a d s im tu , 
p o litisk ās, e k o n o m isk ā s  u n  k u ltū ra s  dz īves ja u tā ju m u s  L a tv ijas  u n  Ig au n ijas  v ē s tu rē  tā  a ts p o g u ļo  tik  sp ilg ti k ā  n e v ie n a  c ita  šī la ika  h ro n ik a  vai 
d o k u m e n ts . -  R ed . p iez .
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n o c ie t i n ā t a j ā m  a p m e t n ē m ,  u n  K r ie v z e m e s  I X - X I I I  g a d s im ta  
p i l s ē tu  s a r a k s tā  m in ē ta  g a n  j e r s ik a ,  g a n  K o k n e s e .  F. B a lo d is  a tz ī ­
m ē ja  a r ī  A . Š v ā b e s  n o r ā d ī to ,  k a  M a s k a v a s  R u m ja n c e v a  b i b l i o ­
tē k a s  v e c s lā v u  E v a ņ ģ ē l i ju  1 2 7 0 . g a d ā  r a k s t ī j i s  J u r ģ i s ,  m ā c ī tā ja ,  
s a u k ta  L a tv ie ša , d ē ls  n o  G o ro d iš č e s  ( J e r s ik a s ) ,  t ā t a d  J e r s ik ā  k r i s ­
t i e t ī b a  t ā  b i j a  ie s a k ņ o ju s ie s ,  k a  p i l s ē t a  ja u  p a t i  v a r ē ja  d o t  p r i e s ­
te ru s , k ā d s  b ija  J u r ģ a  tē v s .2
A r ī  v ē s t u r n i e k s  J ā n i s  B ē r z iņ š  ( 1 8 8 3 - 1 9 4 0 ) ,  s k a i d r o j o t  
v ā rd u  “J e r s ik a ”, r a k s tī ja :  “Š is iz s k a id r o ju m s  t o m ē r  n e d e r  J e r s ik a i  
p ie  N o v g o r o d a s .  A r  l a tv ie š u  v ā r d u  š o  n o s a u k u m u  i z s k a id r o t  
n e v a r . V ā rd a m  n a v  n e k ā  k o p ē ja  a r  J e r s ik u ,  u n  k r ie v u  v a lo d a i  t ie  
sveš i. G o ro d iš č i  n o s a u c a  p a r  J e r s ik u  h a n z ie š i .  H a n z ie š i  b r a u c a  a r ī 
u z  L a tv i ju , k u r  v iņ i  la b i  p a z in a  v is m a z  v ie n u  J e r s ik u  -  V isv a lž a  
p i l i .  V a r b ū t  š i e m  h a n z i e š i e m ,  k a s  d e v a  J e r c e k e s  n o s a u k u m u  
G o r o d iš č e i ,  b i j a  a p z iņ ā  a r ī  a n a lo ģ i ja  a r  V is v a lž a  J e r s ik u :  G o r o ­
d iš č i  a t t ie c īg a is  d o k u m e n t s  s a u c  p a r  “c u r ia  re g is”.3 A r  V is v a lž a  
J e r s ik u  d z īv i  s a k a r i  b i j a  k r i e v i e m .  K ā  t o  k r i e v i  s a u c a ,  m ē s  
n e z in ā m .” T o m ē r  1 9 3 1 . g a d ā  J ā n i s  K re ic s  iz te ic a  d o m u ,  k a  k r ie v i  
V isv a lž a  J e r s ik u  s a u k u š i  p a r  G o r o d iš č i .  1 9 3 6 . g a d ā  š īm  J .  K re ič a  
d o m ā m  p ie v ie n o ja s  A . Š v āb e .
J .  K re ič a  u n  A . Š v ā b e s  h ip o t ē z e  p a m a t o j a s  u z  i e r a k s tu  t ā  
s a u c a m a jā  J u r ģ a  E v a ņ ģ ē l i j ā  ( Е в а н г е л и е  Г е о р г и я ,  Е в а н г е л и е  
Л о т ы ш а ) ,  k a s  a t r o d a s  M a s k a v ā , R u m ja n c e v a  m u z e jā . E v a ņ ģ ē li ja  
p ā r r a k s tī tā js ,  d a r b u  p a b e ig d a m s , ie r a k s t ī ja  z iņ a s  p a r  s e v i u n  sa v u  
d a rb u :  “Š ī g rā m a ta  p a b e ig ta  6 7 7 8 .  g a d a  2 3 . m a r tā ,  s v ē tā  m o c e k ļa  
N ik o n a  p ie m iņ a s  d ie n ā .  Š a jā  d ie n ā  b i ja  z īm e s  p ie  sa u le s . R a k s t ī ju  
š īs  g r ā m a ta s  e s , J u r ģ is ,  m ā c ī tā ja ,  s a u k tā  la tv ie š a ,  d ē ls  n o  G o r o ­
d iš č e s , p a r  m ū k a  S im o n a  ( S īm a ņ a )  l īd z e k ļ ie m  n o  Sv. G e o r g i j a  
[k lo s te r a ]  s e v  p a r  p e s t ī š a n u  u n  v is ie m  k r i s t i e š i e m  p a r  m i e r i n ā ­
ju m u .” Š o  ie r a k s tu  la tv ie š u  v a lo d ā  p i r m o  re iz i p u b l ic ē ja  A . Š v ā b e  
1 9 2 2 . g a d ā  sav ā  g r ā m a tā  “L a tv i ja s  v ē s tu r e ”. P ē c  J . K re ič a  v e rs ija s , 
a r  G o r o d iš č i  jā s a p r o t  V isv a lž a  J e r s ik a .  N o  G o r o d iš č e s  n ā k  E v a ņ ­
ģ ē lija  p ā r r a k s t ī tā ja  J u r ģ a  tē v s , s a u k t s  L a tv ie t i s .  J e r s ik a  ta jā  la ik ā  
b i ja  P o lo c k a s  e p a r h i j a s  s a s tā v ā , E v a ņ ģ ē l i ja  u z r a k s t ī š a n a s  g a d ā  
to  p ā r v a ld ī j a  b ī s k a p s  S im o n s  ( S īm a n i s )  j e b  S im e o n s ,  i e s p ē j a ­
m a is  E v a ņ ģ ē li ja  p a s ū t ī tā js .  A . Š v ā b e  š īm  J . K re ič a  d o m ā m  p i ln īb ā  
p ie v ie n o jā s .
Š ī h ip o t ē z e  t o m ē r  v ā ji  a r g u m e n tē t a .  I r  z iņ a s ,  k a  P o lo c k a s  
b īs k a p s  S īm a n is  ( S im o n s )  I b i j a  n o  P o lo c k a s  k ņ a z u  c i l ts .  V iņ š  
b i ja  d a rb īg s  u n  p a z īs ta m s  sa v a  la ik a  d a r b in ie k s .  P r o t a m s ,  v iņ š  
v a rē ja  d o t  l īd z e k ļu s  E v a ņ ģ ē li ja  p ā r r a k s t ī š a n a i .  B e t  b e ig u  ie r a k s tā  
p a r  b ī s k a p u  S im o n u  n e k a s  n a v  m i n ē t s .  U n  v a i  i r  i e s p ē ja m s ,  
k a  v ie n k ā r š s  p ā r r a k s t ī t ā j s  p ē k š ņ i  d ē v ē  s a v u  b ī s k a p u  v ie n k ā r š i  
p a r  m ū k u ?  V a i v iņ š  t o  u z d r o š i n ā t o s ?  K a d  P o lo c k a s  b ī s k a p s  
S im o n s  I I ,  k a s  g a n  d z īv o ja  v ē lā k  (X V  g a d s im ta  v id ū ) ,  n o s a u c a
m e t r o p o l ī t u  J o n u  n e  p a r  tē v u ,  b e t  p a r  b r ā l i ,  k ā  t a s  b i j a  p a r a s ts  
b ī s k a p u  s t a r p ā ,  t a d  m e t r o p o l ī t s  v iņ u  n o r ā j a :  “N e z in u ,  v a i  t u  e s i 
p ie d z īv o j i s  l ie lu  v e c u m u  u n  z a u d ē j i s  a tm iņ u  v a i a r ī  ta v u  p r ā t u  ir  
a p tu m š o j u s i  le p n īb a .  S p r ie d i  p a ts :  v a i  m ē s ,  m e t r o p o l ī t s ,  v a r ē tu  
r a k s t ī t  P a t r i a r h a m  “ b r ā l i s ” ?” V ie n k ā r š s  g a r īd z n ie k a  d ē ls  n e u z ­
d r īk s tē to s  n o s a u k t  s a v u  b ī s k a p u  p a r  v ie n k ā r š u  m ū k u .  T ā p ē c  g a n  
b ū s  j ā a tz īs t ,  k a  ie r a k s tā  m i n ē ta i s  m ū k s  S im o n s  b i j a  t i e š ā m  t ik a i  
m ū k s  n o  Sv. G e o r g i j a  k lo s te ra .
1 9 3 8 .  g a d ā  p o l e m i k a  b i j a  i z r a i s ī ju s ie s  v a lo d n i e k a  p r o f e ­
s o r a  J ā ņ a  E n d z e l īn a  ( 1 8 7 3 - 1 9 6 1 )  u n  p u b l i c i s t a  J .  K re ič a  s ta rp ā .  
J .  E n d z e l īn s  ra k s t ī ja ,  k a  “s lā v u  E v a ņ ģ ē li ja  n o r a k s ta m  n o  1 2 7 0 . g ., 
k a s  ta g a d  a t r o d a s  M a s k a v ā  u n  t i e k  d ē v ē t s  p a r  “N o v g o r o d a s ” 
E v a ņ ģ ē l i ju ,  n o r a k s t ī t ā j s  i r  p i e v i e n o j i s  p ie z īm i ,  k a  š o  g r ā m a tu  
r a k s t ī j is  v iņ š ,  J u r ģ is ,  p a r  “ l o t u š u ” d ē v ē tā  m ā c ī tā ja  d ē ls  n o  G o r o ­
d i š č e s  a r  s v ē t ā  G e o r g a  ( k l o s t e r a )  m ū k a  S īm a ņ a  l ī d z e k ļ i e m .  
D a u d z  k o  s e c in ā ju š i ,  n e m a z  n e š a u b ī d a m i e s  p a r  to , k a  “ lo t u š a ” 
v ā r d s  t e  a p z īm ē  la tv ie t i .  V ā rd i ,  k a  l ī d z e k ļu s  š ā s  g r ā m a ta s  r a k s ­
t ī š a n a i  d e v i s  k ā d s  m ū k s  S īm a n is ,  J .  K r e ic a m  “p i e r ā d o t ”, k a  n e  
t ik a i  k ņ a z i ,  b e t  a r ī  c i t a s  k r i e v u  t a u t a s  š ķ i ra s  u n  p a t  m ū k i  i n t e r e ­
s ē ju š ie s  p a r  E v a ņ ģ ē l i ja  g a is m a s  i z p l a t ī š a n u  l a tv ie š u  s t a r p ā  u n  
z ie d o ju š i  t a m  n o lū k a m  a r ī  l īd z e k ļu s  p a t  ta d ,  k a d  la tv ie š i  s e n  ja u  
b i ju š i  v ā c u  v a r ā ”. J .  E n d z e l īn s  n e s a p r a ta ,  k ā  g a n  a r  s lā v u  v a lo d ā  
r a k s t ī t u  E v a ņ ģ ē l i ju  v a r ē ja  l a tv ie š u s  p ie v ē r s t  K r is tu s  m ā c īb a i ,  u n  
n e z in a ,  k u r š  c i t s  m ū k s  ( b e z  m i n ē t ā  S īm a ņ a ) ,  k u r i  k ņ a z i  u n  k u r i  
c i t a s  k ā d a s  k r ie v u  š ķ ira s  lo c e k ļ i  b i j a  r ū p ē ju š ie s  p a r  la tv ie š u  k r i s -  
t ī g u m u .  N o v g o r o d a s  a p k a im ē  k o p š  s e n i e m  la ik ie m  a t r o d o t i e s  
s la v e n s  G e o r g i j a  j e b  J u r a  k lo s te r i s  V o lh o v a s  k r e i s a jā  k r a s tā ,  u n  
t a m  i e p r e t i m  -  o t r p u s  u p e s  -  G o r o d i š č e .  T ā t a d  N o v g o r o d a s  
a p k a im ē  -  tā lu  n o  la tv ie š u  z e m e s  -  b i j a  n o r a k s t ī t s  m in ē ta i s  E v a ņ ­
ģ ē li js , n e  ja u  la tv ie š u  d r a u d z ē m .  B e t v a i “, lo ty š a ” v ā r d s  t e  t i e š ā m  
a p z īm ē  la tv ie t i?  I e v ē r o ja m a is  s o m u  v a lo d n ie k s  p r o f e s o r s  J o z e f s  
J ū l iu s s  M ik k o la  ( 1 8 6 6 - 1 9 4 6 )  a iz r ā d ī j a  a r ī  u z  p a z ī s ta m o  k r ie v u  
u z v ā r d u  L a ty s e v ,  k a m  a r ī  n a v  n e k ā d a  s a k a ra  a r  la tv ie š ie m .4
S a v u k ā r t  J .  K re ic s  s n ie d z a  a tb i ld i  J .  E n d z e l īn a m :  “ P i r m k ā r t ,  
m ū s u  v ē s t u r n i e k i  j a u  v i e n p r ā t ī g i  a tz in u š i ,  k a  p a r e i z t i c īb a  b i ja  
d ie z g a n  d z i ļ i  i e s p ie d u s i e s  l a tv ie š u  z e m ē s .  J e r s ik ā  u n  K o k n e s ē  
ja u  b i j a  p a r e iz t i c īg o  b a z n īc a s .  L a tv ie š ie m  ta i  la ik ā  ja u  ir  sa v a , g a n  
s lā v u  v a lo d a s  i e t e k m ē t a ,  t e r m i n o l o ģ i j a  b a z n īc a s  v a ja d z īb ā m .  
P a r e iz t i c īg ie  m i s io n ā r i ,  k u r  v a ja d z ē ja ,  E v a ņ ģ ē li ja  t e k s tu  s a v ie m  
k la u s ī tā j ie m  tu lk o ja  la tv is k i.  K u r i  k ņ a z i  u n  k u r i  c i ta s  k ā d a s  k r ie v u  
t a u t a s  š ķ i r a s  lo c e k ļ i  r ū p ē j u š i e s  p a r  l a tv ie š u  k r i s t ī g u m u ?  P ro f .  
E n d z e l īn s  s a k a :  “V ē s tu r e s  a v o t i  u n  J .  K re ic s  p a r  to  k lu s ē .” E s  p a r  
t o  n e r a k s t ī j u  v ie n k ā r š i  t ā d ē ļ ,  k a  i z t i r z ā t  t ā d u s  j a u t ā ju m u s  n e b i ja  
m a n s  n o d o m s ,  jo  m a n a  r a k s ta  t e m a ts  b i ja  t ik a i  p a r  J u r ģ a  ie r a k s tā  
m in ē ta j i e m  fa k t ie m . B e t n a v  t ie s a ,  k a  k lu s ē  v ē s tu r e s  a v o ti . K r ie v u
2 B alod is  F. Je rs ik a  u n  ta i 1939. g ad ā  iz d a rītie  iz rak u m i. -  R īga, 1 9 4 0 ,1 0 3  lpp ., il.
3 C u ria  regis ( la tīņ u  vai.) -  ‘v ie ta , k u r  a tro d a s  v a ld n ie k a  re z id e n c e ’.
4 E n d ze līn s  J. Vai sen a jā  P o lo ck as  va ls tī ir b iju š i la tv ie šu  ta u tīb a s  m āc ītā ji?  / /  L a tv ija s  K are iv is , 1938 , N r. 105.
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Ip a t i j a  h r o n i k a  s t ā s ta ,  k a  1 1 7 7 . g a d ā  k ņ a z s  R ju r ik s  R o s t i s l a v ič s  
l a tv ie š u  -  la tg a l i e š u  a p d z īv o t a j ā  z e m ē  L u d z ā  u z c ē l i s  b a z n īc u .  
N e  k r i e v ie m  v ie n  b i j a  d o m ā t a  š ī b a z n īc a  ( c ik  k r i e v u  to l a ik  b i j a  
L u d z ā ? ) ,  b e t  v i s i e m  L u d z ā  u n  t ā s  a p k ā r t n ē  d z īv o jo š i e m ,  t ā t a d  
a r ī  l a t v i e š i e m .  P a r e i z t i c īg o  b a z n ī c a  n e k a d  n a v  š ķ ī r u s i  u n  a r ī  
ta g a d  n e š ķ i r  v ie n u  t a u t u  n o  o t r a s .  T ā lā k  p r o f .  J .  E n d z e l īn a  k u n g s  
s a k ā s  n e s a p r o ta m ,  k ā  ta s  iz n ā k : ja  P o lo c k a s  B īs k a p i  u n  k ņ a z i  ja u  
n o  p a š a  s ā k u m a  c e n tu š ie s  sa v a  a p g a b a la  l a tv ie š ie m  d o t  la tv ie š u  
t a u t īb a s  m ā c ī tā ju s  u n  ja  t u r  t o r e i z  b ū t u  b i ju š i  d a u d z i  v a i  v is m a z  
d a ž i  l a t v i e š u  t a u t ī b a s  m ā c ī t ā j i ,  k ā p ē c  t a d  v i e n s  n o  t i e m  b ū t u  
d ē v ē ts  p a r  la tv ie t i?  B e t  J u r ģ i s  s t ā s t ī ja  t i k a i  p a r  s e v i  u n ,  s t a r p  c i tu , 
i e m in ē j ā s  t i k a i  p a r  s a v u  tē v u .  N e v a r  t a č u  p r a s ī t  n o  v iņ a ,  la i  ta s  
sa v ā  īs a jā  a u to b io g rā f i jā  d o t u  p la š a s  z iņ a s  p a r  sa v a  la ik a  p r i e s te r u  
s t a t i s t ik u  u n  k la s if ik ā c iju . J . E n d z e l īn a  k u n g s  š a u b ā s ,  v a i “ lo t u š a ” 
v ā r d s  J u r ģ a  E v a ņ ģ ē l i j ā  t i e š ā m  a p z ī m ē t u  l a t v i e t i  u n  k a  p r o f .  
J . M ik k o la  s a v ā  r a k s tā  a iz r ā d o t ,  k a  “ l o t u š ” k r i e v u  v a lo d ā  v a rē j is  
b ū t  s u g a s  v ā r d s  u n  a p z ī m ē t u  p ļā p u .  P r o f e s o r i e m  J . M i k k o la m  
u n  J .  E n d z e l īn a m  iz n ā k ,  k a  J u r ģ is ,  t a i s īd a m s  E v a ņ ģ ē li ja  ie r a k s tu ,  
n o la m ā j i s  t u r  s a v u  t ē v u  p a r  “p ļ ā p u ”. J u r ģ i s  b i j a  ļ o t i  r e l iģ io z s ,  k a s  
r e d z a m s  a r ī  n o  tā ,  k a  v iņ š  ie v ē r o j i s ,  k ā d a  s v ē tā  p i e m iņ a s  d i e n ā  
ta s  b e id z i s  s a v u  d a r b u ,  u n  tu r ē j i s  p a r  p i e n ā k u m u  s e v iš ķ i  a tz ī m ē t  
to . T ā d ē ļ  r a k s t ī t  E v a ņ ģ ē li jā  sa v a  tē v a  la m u  v ā r d u  n e v a rē ja .  K a  p a r  
“ l o t u š u ” d ē v ē ta is  J u r ģ a  tē v s  n a v  b i j i s  la tv ie t i s ,  u z  t ā d ā m  d o m ā m  
p r o f e s o r u s  J .  M ik k o lu  u n  J .  E n d z e l īn u  v e d in o t  a r ī  ta s ,  k a  “ lo t u š a ” 
v ā r d s  s e n a j ā  K r ie v i jā  v a i r ā k k ā r t  s a s to p a m s  a r  u z v ā r d a  n o z īm i .  
P ro f .  J .  M ik k o la  s a v ā  r a k s t ā  m i n o t  k ā d u s  p i e c u s  p i e m ē r u s .  T o  
s ta r p ā  k ā d s  Ju r k o  L o ty š  -  p a lk a v n ie k s  C ig i r in ā  1 6 3 4 . g a d ā , J u š k a  
L o ty š  ( U k r a in a s  k a z a k s )  1 6 5 4 . g ., F e d k a  L o ty š  -  s t r ē ln ie k s  C a r i-  
c in ā  1 6 7 8 .  g . V a i t i e  b i j u š i  la tv ie š i?  P ro f .  J .  M ik k o la  a iz r ā d a  š a i 
s a k a r ā  a r ī  u z  p a z īs ta m o  k r ie v u  u z v ā r d u  L a tiš e v , k a m  ta č u  la ik a m  
a r ī  n a v  n e k ā d a  s a k a r a  a r  la tv ie š ie m .”
T a m , k a  J u r ģ a  i e r a k s t ā  m i n ē t a i s  p r i e s t e r i s  b i j i s  J e r s i k ā  u n  
b i j i s  l a t v ie t i s ,  i r  p i e k r i t i s  n e  t i k a i  p r o f e s o r s  A . Šv ā b e .  Ž u r n ā l ā  
“ T ic īb a  u n  D z īv e ” ie s p ie s t s  r a k s ts  “P a r e iz t i c īb a s  iz p la t ī š a n ā s  p ie  
s e n a j ie m  la tv ie š ie m ”.5
T ā  a u t o r s ,  u z s k a t ī d a m s ,  k a  J u r ģ a  t ē v s  b i j i s  l a t v i e t i s  u n  
d z īv o j is  J e r s ik ā ,  ie t  v ē l  tā l ā k  -  p a r  p a r e iz t i c īg a j ie m  m is io n ā r ie m  
p ie  s e n a j i e m  la tv ie š ie m  v iņ š  iz s a k ā s :  “ I r  i e s p ē ja m s ,  k a  š ie  m i s i ­
o n ā r i  n e m a z  n a v  b i ju š i  k r ie v i .  J a u n ā k ie  p ē t ī ju m i  r ā d a ,  k a  P o lo c k a  
n e m a z  n a v  b i ju s i  t i k  k r i e v i s k a  p i l s ē t a .  T a is  la ik o s  t u r  d z īv o ju š i  
d a u d z  la tv ie š u ,  n o  k u r u  v id u s  t a d  v a rē ja  n ā k t  a r ī  m i s io n ā r i ,  k a s  
iz p la t ī ja  p a r e i z t i c īb a s  g a is m u  J e r s ik ā  u n  T ā la v ā .” A u to r s  p ie ļa u j  
p a t ,  k a  J e r s ik a s  b a z n īc ā s  j a u  1 2 0 7 .  g a d ā  b i j u š a s  a r ī  g r ā m a ta s  
l a t v i e š u  v a lo d ā .  B e ig ā s  v ē l  k ā d s  f a k t s .  1 9 3 1 .  g a d a  a p r ī l ī  R īg ā  
O . Ļ i š in a s  ģ im n ā z i j a s  t e l p ā s  v e c k r i e v u  p u l c i ņ š  b i j a  s a r īk o j i s
s lā v u  iz s tā d i ,  k u r ā  b i j a  a r ī  s e n u  g r ā m a tu  n o d a ļa .  A r  v ie n u  n o  š īs  
i z s tā d e s  r ī k o tā j i e m ,  v e c k r i e v u  i k o n o g r ā f u  P a v lo v u  r u n ā j o t  a r ī 
p a r  1 2 7 0 . g a d a  J u r ģ a  E v a ņ ģ ē li ju , iz r ā d ījā s ,  k a  P a v lo v s  z in a  to , u n  
p a s tā s t ī ja ,  k a  J u r ģ i s  e s o t  a ts tā j i s  a r ī  s t ā s tu  p a r  to , k ā  v iņ š  b ē d z is  
n o  v ā c ie š ie m  u n  k ā  g la b ā j is  s a v u  E v a ņ ģ ē li ju . G r ā m a tu  a r  šo  s tā s tu  
v iņ š  e s o t  r e d z ē j i s  L u d z a s  a p r iņ ķ ī .  P r o f e s o r a  A . Šv ā b e s  “L a tv i ja s  
v ē s t u r ē ” t e ik ts ,  k a  J u r ģ i s  t i e š ā m  e m ig rē j is  u z  N o v g o r o d u  u n  tu r  
p a b e id z is  E v a ņ ģ ē li ja  p ā r r a k s t ī š a n u .6
1 9 3 1 . g a d ā  v ē s tu r n ie k s  J ā n i s  K re ic s  sa v ā  r a k s tā  p a r  J e r s ik a s  
E v a ņ ģ ē l i ju  r a k s t ī j i s ,  k a  M a s k a v ā  R u m ja n c e v a  m u z e jā  g la b ā ja s  
E v a ņ ģ ē l i j s ,  k a s  r a k s t ī t s  1 2 7 0 .  g a d ā .  Š ā  E v a ņ ģ ē l i ja  1 6 7 . la p a s  
k r e i s a jā  p u s ē  ir  t ā d s  u z r a k s ts  a r  l ie la j ie m  s lā v u  b u r t i e m :  “В л е т о  
6 7 7 8  к о н ч е н а  б ы ш а  к н и г а  с и я  м ц а  м а р т а  в ъ  2 3  н а  п а м я т ь  с т г о  
м ч н к а  Н и к о н а  т о м ь  ж е  д н и  б ы с т ь  з н а м е н и е  в  с ъ л н ь ц ы . П и с а х  
ж е  к н и г ы  с и я  а з  Г ю р г и  с н ъ  п о п о в ъ  г л л е м а г о  Л о т ы ш а  с  г о р о ­
д и щ а  с т я ж а н и е м ь  С и м о н а  ч ь р н ь ц а  о т  с т г о  Г е о р г и я  с о б е  н а  
с п с е н и е  и  в с ъ м  к р т и я н о м ъ  н а  о у т ъ х о у .” L a tv is k i  ta s  s k a n :““Šīs 
g r ā m a ta s  p a b e ig t a s  6 7 7 8 .  g a d ā  2 3 . m a r t ā  s v ē tā  m o c e k ļa  N ik o n a  
p ie m iņ a s  d ie n ā .  T a i p a š ā  d ie n ā  b i j a  z īm e s  p ie  s a u le s . R a k s t ī ju  šīs 
g r ā m a ta s  e s , J u r ģ is ,  m ā c ī tā ja ,  s a u k ta  la tv ie š a , d ē ls , n o  G o ro d iš č e s  
a r  m ū k a  S im o n a  ( S īm a ņ a )  l īd z e k ļ ie m  n o  S v ē tā  G e o r g i j a  [ k lo s ­
te r a ]  s e v  p a r  p e s t ī š a n u  u n  v is ie m  k r i s t i e š ie m  p a r  p r ie k u .” L a tv ie ­
š ie m  u z  š o  u z r a k s tu  n o r ā d ī ja  ja u  A . Š v ā b e . I z v i lk u m u  n o  tā  s n ie d z  
l i te r a tū r a s  k r i t iķ is  T e o d o r s  Z e i f e r t s  ( 1 8 6 5 - 1 9 2 9 )  sav ā  “L a tv ie š u  
r a k s tn i e c īb a s  v ē s t u r ē ” '  a r  p ie z īm i ,  k a  m i n ē t o  E v a ņ ģ ē l i ju  r a k s ­
t ī j i s  u z  N o v g o r o d a s  e p a r h i j a s  J e r s ik a s  p i l s ē t u  c e ļo jo š ā  la tv ie š u  
m ā c ī t ā j a  d ē l s  J u r ģ i s .  L a i  g a n  t a s  v ē s t u r n i e k i e m  (A . Š v ā b e m , 
T . Z e i f e r ta m )  b i j a  z in ā m s  s e n , t o m ē r  ta s  p ie t ie k a m i  n e t ik a  n o v ē r ­
t ē t s .  T a s  p i e r ā d a  v i s p i r m s ,  k a  n a v  p a r e i z s  L iv o n i ja s  h r o n i s t a  
I n d r iķ a  a p g a lv o ju m s ,  i t  k ā  “ k r ie v u  k ņ a z ie m  tā d s  p a r a d u m s ,  k a  
n e v ie n a s  ta u ta s ,  k u r u  u z v a rē ju š i ,  n e v e d  p ie  k r i s t īg a s  t ic īb a s ,  b e t  
t o  p ie s p ie ž  m a k s ā t  m e s lu s  u n  n a u d u ”. T o  I n d r iķ i s  s a k a  t ie š i  p a r  
P o lo c k a s  k ņ a z ie m . B e t  ja u  p a t s  p i r m a i s  k r i s t īg a is  k r ie v u  k ņ a z s  
V la d im i r s ,  d o d a m s  s a v ie m  d ē l i e m  n o v a d u s ,  “п о с л а  с ъ  н и м и  
с в я щ е н н и к и ,  з а п о в ъ д а я  с ы н о м  с в о и м ъ , д а  к а ж д о  в ъ  о б л а с т и  
с в о е й  п о в е л ъ в а е т ъ  у ч и т и  и  к р е с т и т и  л ю д е й  и  ц е р к в и  с т а в и т и , 
е ж е  и  б ы с т ь ” ( “n o s ū t ī j a  a r  v iņ i e m  p r i e s t e r u s ,  p i e k o d in ā d a m s  
s a v ie m  d ē l i e m ,  la i k a t r s  sa v ā  n o v a d ā  p a v ē l m ā c ī t  u n  k r i s t ī t  ļa u d is  
u n  c e l t  b a z n īc a s ,  k a s  a r ī  n o t i k a ”) .  V iņ š  b i ja  n o d o m ā j i s  a r ī  ie c e l t  
p i l s ē t ā m  b ī s k a p u s  u n  t ā d ē ļ ,  a t l a i z d a m s  d ē lu s  u z  v i ņ u  n o v a ­
d ie m ,  p ie s a c ī j a  t i e m  a p s p r ie s t i e s  a r  b ī s k a p ie m .  9 9 2 .  g a d ā , t .  i., 
4  g a d u s  p ē c  l i e lk ņ a z a  V la d im i r a  k r i s t ī š a n a s ,  K ije v a s  m e t r o p o ­
l ī ts  L e o n t i j s  j a u  ie c e ļ  p i l s ē t ā m  b īs k a p u s :  L ie la jā  N o v g o r o d ā  -  
J o a k i m u  K o r s ū n ie t i ,  C e r ņ ig o v ā  -  N e o f i t u ,  R o s to v ā  -  F e o d o r u ,  
V l a d i m i r ā  -  S te f a n u ,  u n  “и  в ъ  и н ы е  м н о г и е  г р а д ы  р а з о с л а
л P a re iz tic īb as  iz p la tīša n ā s  p ie  se n a jie m  la tv ie š ie m  / /  T ic īb a  u n  D zīve , 1938 , N r. 1 1 ,1 6 4 .-1 6 5 .  lpp.
6 K re ics  J. Vai se n a jā  P o lo c k a s  v a ls tī ir b iju š i la tv ie šu  ta u tīb a s  m ā c ī tā j i? / /L a tv i ja s  K are iv is , 1938 , N r. 105. 
Z e ife r ts  T. L a tv ie šu  ra k s tn ie c īb a s  v ē s tu re , 1. d . -  R . : 1 9 2 2 ,3 3 6  lpp .
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е п и с к о п ы ”. P a m a to jo t i e s  u z  š o  b e id z a m o  h r o n i k a s  z iņ o j u m u ,  
v ē s t u r n i e k i  d o m ā ,  k a  š o  “d a u d z o  c i t u  p i l s ē t u ” s t a r p ā ,  k u r ā s  
m e t r o p o l ī t s  L e o n t i j s  ie c ē la  b ī s k a p u s ,  b i j u s i  a r ī  P o lo c k a .  T ā ta d  
iz n ā k tu , k a  B īs k a p a  k a te d r a  P o lo c k ā  d ib in ā ta  ja u  9 9 2 .  g a d ā . P la š o  
P o lo c k a s  n o v a d u  d a b ū ja  V la d im i r a  d ē ls  Iz ja s la v s ,  k a s  n o d i b i ­
n ā ja  t u r  s a v u  d in a s t i j u  u n  a r ī  ķ ē r ā s  p ie  tē v a  n o v ē lē j u m a  p i l d ī ­
š a n a s . T ā ta d  P o lo c k a s  k ņ a z u  p a v a ls tn ie k u ,  t o  s t a r p ā  a r ī  v iņ i e m  
p a k ļa u to  la tv ie š u  la tg a l ie š u ,  m ā c ī š a n a  u n  k r i s t ī š a n a  u n  b a z n īc u  
c e l š a n a  s ā k ā s  j a u  X  g a d s i m t a  b e ig ā s ,  v ē lā k a i s  -  X I  g a d s i m t a  
s ā k u m ā . E v a ņ ģ ē li ja  p ā r r a k s t ī t ā j a  J u r ģ a  p ie z īm e ,  k a  l īd z e k ļu s  šā s  
g rā m a ta s  p ā r r a k s t ī š a n a i  v iņ a m  d e v is  k ā d s  m ū k s  S im o n s ,  p ie r ā d a ,  
k a  n e  t ik a i  k ņ a z i  v ie n ,  b e t  a r ī  c i t a s  k r i e v u  t a u t a s  š ķ i r a s  u n  p a t  
m ū k i  ir  in t e r e s ē ju š ie s  p a r  E v a ņ ģ ē li ja  g a is m a s  iz p la t ī š a n u  la tv ie š u  
s ta r p ā  u n  z ie d o ju š i  t a m  a r ī  l īd z e k ļu s  p a t  t a d ,  k a d  la tv ie š i  s e n  ja u  
b i ja  v ā c u  v a rā . N o  š e j ie n e s  s k a id r s  a r ī  ta s ,  k a  k r ie v u  k ņ a z i  s a v u s  
p a v a ls tn ie k u s  u n  k r ie v u  b īs k a p i  u n  p r i e s te r i  p a g ā n u s  n e p ie v ē r s a  
K r is tu m  a r  u g u n i  u n  z o b e n u ,  k ā  d a r ī ja  v ā c ie š i,  b e t  s t r ā d ā ja  E v a ņ ­
ģ ē li ja  g a rā , p i e ņ e m d a m i  u n  k r i s t ī d a m i  t i k  to s ,  k a s  p a š i  l a b p r ā t  
to  g r ib ē ja .  T ā d a  m e t o d e  I n d r iķ im  b i ju s i  s v e š a  u n  n e s a p r o ta m a .  
T ā lā k  a p s k a t ā m a i s  u z r a k s t s  l i e c in a  v ē l  p a r  v i e n u  i e v ē r o j a m u  
fa k tu . P o lo c k a s  k ņ a z i  u n  b īs k a p i  ja u  n o  p a š a  s ā k u m a  tu r ē ju š i e s  
p ie  p r in c ip a :  la tv ie š u  m ā c ī tā j ie m  jā b ū t  p a š ie m  la tv ie š ie m . T o  v iņ i  
ir  d a r ī ju š i ,  iz g l ī to d a m i  l a tv ie š ie m  m ā c ī tā ju s  n o  v iņ u  p a š u  v id u s .  
J a  v ē l  1 2 7 0 . g a d ā  t u r  v ē l  b i j a  p a r e i z t i c īg i  la tv ie š i ,  k a m  b i j a  a r ī  
sav s  m ā c ī tā js  la tv ie t is ,  k u r a  d ē ls  p ā r r a k s t ī j a  E v a ņ ģ ē l i ju s ,  t a d  n a v  
š a u b u , k a  š ā d i m ā c ī tā j i  t u r  b ū s  b i ju š i  a r ī  a g rā k .
Ie v ē r o ja m a is  b a l tk r i e v u  s e n a t n e s  p ē t n i e k s  V a c la v s  L a s to v -  
sk is  ( 1 8 8 3 - 1 9 3 8 )  š o  la tv ie š u  J u r ģ a  p ā r r a k s t ī t o  E v a ņ ģ ē l i ju  s a u c  
p a r  Г а р а д з е ц к а е  Е в а н ге л ь л е , G o r o d e c a s  v a i G o r o d iš č e s  E v a ņ ģ ē ­
liju . P a r  г о р о д и щ е  k r ie v i  s a u c  v ie ta s ,  k u r  s e n a tn ē  b i ju š i  n o c i e t i n ā ­
ju m i, p il is , p i ls ē ta s .  B e t  k u r  t a d  b i j a  tā d a  v ie ta ,  k u r  1 2 7 0 . g a d ā  b i ja  
v a ir s  t ik a i  p i l s ē t a s  d r u p a s ,  b e t  k u r  d z īv o ja  p a r e i z t i c īg i e  l a tv ie š i  
t ā d ā  d a u d z u m ā ,  k a  t i e m  b i ja  sa v s  m ā c ī tā j s  la tv ie t is ?  A c īm r e d z o t  
n e  k r ie v u , b e t  la tv ie š u  a p d z īv o ta jā s  z e m ē s . B e t  te  tā d a  v ie ta  v a rē ja  
b ū t  t ik a i  s e n ā  J e r s ik a ,  n o  k u ra s  1 2 7 0 . g a d ā  b i j a  p a l ik u š a s  g a n  v a ir s  
t ik a i  d ru p a s .  T ā d ē ļ  p a r e iz ā k  b ū t u  s a u k t  šo  E v a ņ ģ ē li ju  p a r  J e r s ik a s  
E v a ņ ģ ē li ju , jo  J e r s ik a s  m ā c ī tā ja  d ē ls  t o  r a k s tī j is ,  u n  J e r s ik ā  a r ī  ta s  
b ū s  l i e to t s  d ie v k a l p o š a n ā  u n  ļa u d i s  m ā c o t .  V. L a s to v s k i s ,  k a s  
iz p ē t ī j is  a r ī  E v a ņ ģ ē li ja  v a lo d u ,  a t r o d  ta j ā  s e n o  P o lo c k a s  k r iv ič u  
v a lo d a s  s a v d a b īb a s ,  k ā  b u r t u  ц  u n  ч  l i e to š a n u  v i e n u  o t r a  v ie tā .  
T ā d u  š o  s k a ņ u  m i ju  s a s to p  a r ī  ta g a d ē jo  V i te b s k a s  u n  P o lo c k a s  
b a l t k r i e v u  v a lo d ā .  T a s  p i e r ā d a ,  k a  E v a ņ ģ ē l i ja  r a k s t ī t ā j s  p r a t a  
š o  iz lo k s n i ,  p a t  b i j a  p i e r a d i s  p i e  t ā s  t ā d ā  m ē r ā ,  k a  E v a ņ ģ ē l i ja  
te k s tā  t a m  n e m a n o t  i e k ļū s t  š ā s  v a lo d a s  p a r ā d īb a s .  P o lo c k a  b i ja  
n o z īm ig s  t i r d z n i e c īb a s  c e n t r s  l i e la jā  c e ļā  n o  S k a n d in ā v i ja s  u z  
K o n s ta n t in o p o l i :  “и з  в а р я г  в  г р е к и ”. T ā  m i n ē t a  j a u  s k a n d in ā v u  
sā g ā s . X I  g a d s im tā  t ā  k ļu v a  a r ī  p a r  i e v ē r o j a m u  p o l i t i s k u ,  r e l i ­
ģ isk u  u n  k u l tū r a s  c e n t r u  k ā  p la š a s  u n  s t ip r a s  n o v a d u  k ņ a z u  v a ls ts  
g a lv a s p ils ē ta , p la š a s  e p a rh i ja s  b īs k a p a  r e z id e n c e .  U z  š e j ie n i  t i e c ā s  
t i r g o tā j i  u n  d a ž ā d i  u z ņ ē m īg i  ļa u d i s  n o  t ā lā s  S k a n d in ā v i ja s  l īd z
p a t  t i e m  la ik ie m , k a d  v ā c ie š i  n o s t i p r i n ā j ā s  D a u g a v a s  g r īv ā  u n  tā  
a iz s p r o s t o j a  t i r d z n i e c īb a s  c e ļu  “и з  в а р я г  в  г р е к и ”. B e t  la tv ie š u  
a p d z īv o tā s  z e m e s  n o  P o lo c k a s  š ķ ī r a  t ik a i  d a ž i  d e s m i t i  k i l o m e t r u .  
D r is a  p a t  v ē l ķ e iz a r ie n e s  K a t r īn a s  I I  c e ļo ju m a  a p r a k s tā  s a u k ta  p a r  
l a tv ie š u  p i l s ē t u .  T ā d ē ļ  b ū t u  p a t  n e t i c a m i ,  ja  P o lo c k a s  k ņ a z ie m  
p a k ļa u t a j i e m  la tg a ļu  l a t v ie š ie m  n e b ū t u  n e k ā d u  s a k a r u  a r  s a v u  
g a lv a s p i l s ē tu ,  ja  v iņ i  a r ī  n e t i e k to s  u z  tu r ie n i .  U n  c e ļš  u z  P o lo c k u  
n e b i j a  g a rš  u n  g r ū t s ,  s e v iš ķ i  p a  D a u g a v u .
P a re iz t i c īg ie  p r i e s te r i  t i k a  m ā c ī t i  u n  ie s v ē t ī t i  P o lo c k ā .  P r i e s ­
t e r i e m  v i e n m ē r  b i j a  c ie š i  s a k a r i  a r  b ī s k a p u .  T ā d ē ļ  v a r  p i e ņ e m t ,  
k a  š is  X I I I  g a d s i m t ā  J e r s ik a s  p a r e i z t i c īg o  l a tv ie š u  p r i e s t e r i s  u n  
v iņ a  d ē ls  J u r ģ is ,  E v a ņ ģ ē li ja  p ā r r a k s t ī tā j s ,  b i j a  m ā c ī ju š ie s  P o lo c k ā  
u n  t u r  i e m ā c ī j u š i e s  a r ī  P o lo c k a s  k r i v i č u  v a l o d u  a r  v i s ā m  tā s  
s p e c i f i s k a j ā m  ī p a t n ī b ā m .  K a s  b i j i s  m ū k s  S im o n s ,  k u r š  d e v is  
J u r ģ i m  l ī d z e k ļ u s  E v a ņ ģ ē l i j a  r a k s t ī š a n a i ?  K u r  v iņ š  d z īv o j i s ?  
J a u  X I I  g a d s i m t ā  p a r e i z t i c īg o  l a t v i e š u  m e t r o p o l ē  P o lo c k ā  b i j a  
v a i r ā k i  k lo s t e r i ,  k ā  v ī r i e š u ,  t ā  a r ī  s i e v ie š u ,  k u r o s  p a r  m ū k i e m  
ie s tā jā s  a r ī  a u g s tā k o  k ā r t u  p e r s o n a s ,  d a u d z i  p a t  k ņ a z u  d z im u m a .  
T ā  P o lo c k a s  k ņ a z a  R o m ā n a  V s e s la v ič a  a t r a i t n e  i e s tā j ā s  k l o s ­
t e r ī  p i e  P o l o c k a s  k a t e d r ā l e s  S o f i j a s  b a z n ī c a s ,  p i e ņ e m d a m a  
v ā r d u  R o m ā n i j a ,  u n  b i j a  š ā  k l o s t e r a  p r i e k š n i e c e .  R o m ā n a  
b r ā ļ a  S v ja to s la v a  G e o r g i j a  m e i t a  P re s la v a  ie s tā jā s  ta i  p a š ā  k lo s ­
t e r ī ,  p i e ņ e m d a m a  v ā r d u  E u f r o s i n i j a ,  v iņ a s  m ā s a  G o r i s la v a ,  
p i e ņ e m d a m a  v ā r d u  E u d o k i j a ,  u n  t r e š ā  b r ā ļ a  B o r i s a  V s e s la v ič a  
m e i t a  Z v e ņ is la v a  -  v ā r d u  E u p r a k s i j a .  T ā d ē ļ  j ā d o m ā ,  k a  m ū k s
V e n ta  K o c e re , f ilo lo ģ ija s  d o k to re , L a tv ija s  U n iv e rs itā te s  
A k a d ē m is k ā s  b ib l io tē k a s  d ire k to re
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S im o n s ,  k a s  t ā  in t e r e s ē jā s  p a r  E v a ņ ģ ē l i ja  m i s i ju  l a tv ie š u  s t a r p ā  
u n  p a t  d ā v ā jis  l ī d z e k ļu s  E v a ņ ģ ē li ja  n o r a k s t ī š a n a i ,  b ū s  b i j is  k ā d a  
P o lo c k a s  k l o s t e r a  m ū k s ,  v a r b ū t  a u g s t ā k a s  k ā r t a s ,  b e t  k a t r ā  
z iņ ā  b a g ā ts  u n  iz g l ī t o t s  v īr s .  L a ik ā ,  k a d  J u r ģ i s  r a k s t ī j a  E v a ņ ģ ē ­
li ju ,  P o lo c k ā  b i j a  b īs k a p s ,  v ā r d ā  S im o n s ,  s a u k t s  N o v g o r o d ie t i s  
( С и м о н  Н о в г о р о д е ц ,  1 2 6 0 - 1 2 7 4 ) .  K r ie v u  v ē s tu r n ie k i  s t ā s ta ,  k a  
v iņ š  n o d ib i n ā j i s  P o lo c k ā  a r ī  v i e n u  k lo s te r i .  T ā  k ā  p a r e i z t i c īg o  
b īs k a p i  b i j a  m ū k i  u n  b ie ž i  d z īv o ja  k lo s te r o s ,  t a d  n a v  n e i e s p ē ­
ja m i,  k a  m ū k s  S im o n s ,  k u r š  d e v is  J u r ģ i m  l ī d z e k ļu s  E v a ņ ģ ē l i ja  
p ā r r a k s t ī š a n a i ,  n e b i j a  š is  b īs k a p s ,  k a s , n e g r i b ē d a m s  a tk lā t  s a v u  
v ā rd u ,  b e t  d a r ī t  la b u  s le p e n i ,  u z d e v ie s  t ik a i  p a r  v ie n k ā r š u  m ū k u . 
J e r s ik a s  p a re iz t ic īg ie ,  a t r a z d a m ie s  a r ī  v ā c u  v a rā , s a ņ ē m a  n o  sa v a s  
m e t r o p o l e s  g a n  p r i e s te r u s ,  g a n  m a te r i ā lu  p a b a l s tu .  V iņ u  t r a ģ ē ­
d ija  tu r p in ā j ā s  v ē l k ā d u  la ik u  a r ī  p ē c  1 2 7 0 . g a d a  u n  b e id z ā s  t ik a i  
v ē lā k , X IV  g a d s im tā ,  k a d  p a š ā  m e t r o p o l ē  n o r i s in ā j ā s  l ie la s  ju k a s  
u n  P o lo c k a s  n o v a d s  p a ts  k r i ta  c i tu  t a u t u  -  le i š u  u n  p o ļu  -  ro k ā s .
V id u s l a ik u  p ē t n i e k s  I n d r i ķ i s  Š te r n s  ( 1 9 1 8 - 2 0 0 5 )  s a v o s  
p ē t ī j u m o s  a t z ī m ē ,  k a  r a k s t ī t a j o s  a v o t o s  n a v  t i e š u  z iņ u ,  k a  
A u s t r u m la tv i j a s  ie d z īv o tā j i  b ū t u  p ie v ē r s t i  p a r e i z t i c īb a i ;  v ie n īg i  
I n d r iķ a  h r o n i k a  l ie c in a , k a  J e r s ik a s  V isv a ld is  u n  T ā la v a s  T ā liv a lž a  
d ē li  b i ju š i  p a r e iz t i c īg i  l īd z  a r  T ā la v a s  la tg a ļ ie m . L a i p ie r ā d ī tu ,  k a  
a u s t r u m la tv ie š i  k r i s t ī t i  p a r e iz t i c īb ā ,  v ē s tu r n ie k i  i z m a n to  v a lo d a s  
l ie c īb a s , n o  k u r ā m  re d z a m s , k a  d a u d z i  k r i s t īg ā s  b a z n īc a s  te r m in i  
p ā r ņ e m t i  n o  k r i e v u  v a lo d a s .  S e v iš ķ i  a k t īv i  š o s  v ā r d u s  p ē t ī j i s  
v a lo d n ie k s  E r n e s t s  B le se  ( 1 8 9 2 - 1 9 6 4 ) ,  z in ā m ā k ie  n o  t i e m  ir: 
b a z n īc a  -  б о ж н и ц а , 
g a v ē t -  г о в е т ь ,  
g rā m a ta  -  г р а м о т а ,  
g rē k s  -  г р е х ,  
k r i s t ī t  -  к р е с т и т ь ,  
k r u s ts  -  к р е с т ,  
k ū m a  -  к у м а ,
L ie lā  P ie k td ie n a  -  В е л и к а я  П я т н и ц а ,
L ie ld ie n a s  -  В е л и к и й  Д ен ь ,
n e d ē ļa  -  н ед ел я ,
sv e c e  -  св еч а ,
sv ē tk i -  с в я т к и ,
sv ē ts  -  с в я т о й ,
z v a n s  -  зво н .
P a r  J e r s ik u  z in ā m s  u n  p a r  K o k n e s i  v a r  p ie ņ e m t ,  k a  t u r  b i ju š a s  
p a re iz t ic īg o  b a z n īc a s , t ā t a d  t u r  d z īv o ja  p a re iz t ic īg ie :  k r ie v u  t i r g o ­
tā j i  u n  a r ī  d a ļa  ša jā s  p il s ē tā s  d z īv o jo š o  ie d z īv o tā ju  ( J e r s ik a s  p il s ē tā  
b i ja  v a irā k  n e k ā  v ie n a  b a z n īc a ) .  B e t  v a i p a r e iz t ic īg i  b i j a  a r ī  ā rp u s  
š īm  p i l s ē t ā m  d z īv o jo š ie  la tv ie š i?  V ē s tu r n ie k i  u z  š o  j a u t ā ju m u  
n e v a r  a tb i ld ē t ,  jo  p a r  t o  n a v  n e k ā d u  r a k s t ī t u  l i e c īb u ,  u n  a r h e o ­
lo g u  a tr a s t i e  p a r e iz t i c īg o  k r u s t iņ i  r ā d a  v ie n īg i  t i r d z n ie c īb a s  c e ļu  
v ir z ie n u s  L a tv ijā . T ā p ē c  jā a tg r ie ž a s  p ie  v a lo d n ie k u  s a m e k lē ta j ie m  
k r is tīg ā s  tic īb a s  v ā rd ie m , k a s  p a ta p in ā t i  n o  k r ie v u  v a lo d a s .8
L u te r ā ņ u  m ā c ī tā js ,  L a tv i ja s  U n iv e r s i tā te s  te o lo ģ i ja s  p r o f e ­
s o r s  u n  L a tv i ja s  b a z n īc a s  v ē s tu rn ie k s  D r. th eo l. R o b e r ts  F e ld m a n is  
( 1 9 1 0 - 2 0 0 2 )  sa v ā  g r ā m a tā  “L a tv i ja s  b a z n īc a s  v ē s t u r e ” ra k s ta :  
“ I r  v ē l  v ie n s  m o m e n t s ,  k a s  r a k s tu r o  p a r e iz t i c īg o  m is i ju  p i r m s  
M e in a r d a  ie r a š a n ā s .  T ā s  i r  z iņ a s  p a r  t ā  s a u c a m o  la tv ie š u  J u r ģ i  u n  
J e r s ik a s  E v a ņ ģ ē li ju . L a tv ie š u  J u r ģ is  X I I I  g a d s im tā  b i ja  L a tg a le s  
p a re iz t ic īg ā  la tv ie š u  m ā c ī tā ja  d ē ls , k a s  1 2 7 0 . g a d ā  p ā r r a k s tī ja  slāv u  
v a lo d ā  E v a ņ ģ ē li ju , k u r š  g la b ā ja s  M a s k a v ā , p i r m s  k a ra  t ā  s a u k ta jā  
R u m ja n c e v a  m u z e jā .  Š ī E v a ņ ģ ē li ja  1 6 7 . la p ā  a t r o d a s  p ē c v ā rd s ,  
k a s  la tv i s k i  s k a n  š ā d i :  “6 7 7 8 .  g a d ā  ( g a d u  s k a i t ī š a n a  b i j a  p ē c  
V e c ā s  D e r īb a s )  2 3 . m a r tā ,  sv ē tā  m o c e k ļa  N ik o n a  p ie m iņ a s  d ie n ā , 
p a b e ig t a  š ī g r ā m a ta ,  š īs  g r ā m a ta s .  U n  ta jā  p a š ā  d ie n ā  b i ja  z īm e s  
p ie  s a u le s .  Š īs g r ā m a ta s  s a r a k s t ī tā j s  -  es, J u rģ is ,  m ā c ī tā ja  d ē ls , k o  
s a u c a  p a r  la tv ie t i  n o  G o ro d iš č e s  (A z , G io rg iy , s i n ... g la g o ļen o  la tiša  
s G o r o d iš č a  -  ta s  te k s ts  s k a n ) , a r  m ū k a  S īm a ņ a  līd z e k ļie m  n o  S v ē tā  
G e o r g i j a  s e v  p a r  p e s t ī š a n u  u n  v is ie m  k r i s t īg a j i e m  p a r  p r ie k u .” 
E v a ņ ģ ē l i ja  v a lo d a  l i e c in a  p a r  P o lo c k a s  k r i v ič u  f o n ē t i s k a j ā m  
s a v ā d īb ā m , k a s  ta g a d  s a s to p a m a s  a r ī  V ite b s k a s  u n  P o lo c k a s  b a l t ­
k r ie v u  v a lo d ā . T ā , s a v u k ā r t ,  d a r a  t i c a m u ,  k a  šī E v a ņ ģ ē lija  p ā r r a k s ­
t ī tā j s  b i ja  m ā c ī j ie s  la b u  r a k s t īb u  u n  k r iv ič u  iz lo k s n i  P o lo c k ā , k a s  
X I I I  g a d s im tā  b i ja  L a tg a le s  m e t r o p o le .  J u r ģ is  se v i s a u c  p a r  m ā c ī­
tā ja  d ē lu , t ā p ē c  ir  jā p ie ņ e m , k a  a r ī  v iņ a  tē v s  b ij is  s k o lo ts  u n  ie s v ē ­
t ī t s  p a r  p r i e s te r i  tu v ā k a jā  b īs k a p a  r e z id e n c ē  P o lo c k ā . E v a ņ ģ ē lija  
p ē c v ā r d ā  m i n ē tā  v ie ta  G o r o d iš č e  n a v  d ro š i  n o s a k ā m a , jo  p a ra s t i  
t ā  s a u c a  k a t r u  k r ie v u  p ils k a ln u , re s p e k tīv i ,  b i ju š a s  p ils ē ta s  d ru p a s . 
T ie s a ,  N o v g o r o d a s  a p k ā r t n ē ,  V o lh o v a s  l a b a jā  k r a s tā ,  a t r o d a s  
v ik in g u  p i l s  G o r o d iš č e ,  b e t  n a v  d o m ā ja m s ,  k a  t i k  d z iļ i  k r ie v o s  
b ū t u  d z īv o jis  la tv ie š u  J u rģ is .  P a t ie s īb u  sa k o t ,  n a v  p a r  to  d a u d z  a r ī 
k o  š a u b ī t ie s ,  jo  v iņ š  ja u  b i ja  p ā rg ā j is  n e  t ik a i  p a re iz t ic īb ā ,  b e t  a rī 
k r ie v e s t īb ā .  P a re iz t i c īb a  ja u  v ie n m ē r ,  v is o s  la ik o s , b i ja  id e n t is k a  
a r  p ā r i e š a n u  k r ie v u  ta u t īb ā ,  u n  b e z  t a m  v iņ a  p r a s m e  r a k s t ī t  s lā v u  
v a lo d ā  a r  s lā v u  b u r t i e m  to  v ē l p a s t ip r in a ,  jo  n e  la tg a ļie m , n e  l īb ie ­
š ie m , n e  la tv ie š ie m  sa v a s  r a k s t īb a s  v is p ā r  n e b ija .  T e  a r ī  ie z īm ē ja s  
ta s  u n ik ā la is  m o m e n ts ,  k a , ja  a r ī la tv ie š i k a u t  k o  š in ī v ir z ie n ā  d a rīja , 
t a d  ta s  b ija  k ā , p ie m ē ra m , š e i t  -  s lā v u  ra k s tīb a . T ik a i iz p la tīb a  g a n  
a c īm re d z o t  n a v  b iju s i  lie la , jo  p i r m s  X II , X I I I  g a d s im ta  m ē s  n e k u r  
la tv ie š u  c i l t īs  n e a t r o d a m  n e  m a z ā k ā s  r a k s tu  p a z īm e s . T o  p a z īm ju , 
k a s  i r  k a u t  k u r  u z  k ā d a  i t  k ā  P ē r k o n a  tē la  v a i u z  k ā d a  k a ro g a  ie ra k ­
s t ī ta s ,  p a  d a ļa i a tg ā d in ā d a m a s  r ū n u  z īm e s , p a  d a ļa i k a u t  k ā d a s  c ita s  
b u r t u  z īm e s , -  to  ir  n e d a u d z ,  u n  to  a tš if r ē š a n a  līd z  š im  n a v  d e v u s i 
n e k ā d u s  g a līg u s  r e z u l tā tu s ,  u n  p a r  v is ā m  l i e tā m  -  t ie  n e k a d  n a v  
b i ju š i  v is p ā r ē jā  l i e to š a n ā .  K ā  re d z a m s , G o r o d iš č e s  v ie ta  m e k lē ­
ja m a  c i tu r ;  t ā  k ā  v ā c i š o  N o v g o ro d a s  G o ro d iš č i  sa u c a  p a r  G ersicke, 
t a d  j ā d o m ā ,  k a  a r ī  la tv ie š u  J u r ģ a  E v a ņ ģ ē li jā  m i n ē tā  G o r o d iš č e  
b i j a  k ā d a s  c i ta s  G e rc ik e s  k r i e v is k o tā  fo r m a . Š ā d a  k r ie v u  p i l s ē ta  
L a tg a lē  a r  d iv k ā r š o  n o s a u k u m u  G o r o d iš č e  u n  G e rc ik e  b i ja  ta g a ­
d ē jā s  J e r s ik a s  p il s k a ln s .  N o  t ā  jā s e c in a ,  k a  la tv ie š u  J u r ģ a  tē v s  b ija  
p a r e iz t i c īg a i s  m ā c ī tā j s  L a tg a lē  a r  d z īv e s v ie tu  J e r s ik ā  u n  k a  d ē la
8 Š te rn s  J. L a tv ijas  v ē s tu re : 1 1 8 0 -1 2 9 0 : K ru s ta k a ri. -  R . : L a tv ija s  v e s tu re s  in s t i tū ta  ap g ād s, 2 0 0 2 ,3 3 1 .-3 7 5 .  lpp.
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p ā r r a k s tī ta i s  d a rb s  sa u c ā s  p a r  J e r s ik a s  E v a ņ ģ ē li ju . N a v  s k a id rs ,  k a s  
ta s  ir  b ij is  p a r  b a g ā to  m ū k u  S īm a n i, k a s  b ija  d e v is  J u r ģ im  līd z e k ļu s  
E v a ņ ģ ē lija  r a k s tīš a n a i,  v a r b ū t  ta s  b ija  to r e iz ē ja is  P o lo c k a s  b is k a p s  
S īm a n is . L a tv ie š u  J u r ģ a  E v a ņ ģ ē li js  p ie r ā d a ,  k a  ja u  X I I I  g a d s im tā  
L a tg a lē  b i j a  p a r e iz t i c īg o  la tv ie š u  m ā c ī tā j i  u n  k a  m is i ja s  c e n t r s  
b i ja  J e r s ik a ,  n o  k u r i e n e s  š ī t i c īb a  j a u  p i r m s  v ē lā k ā  k a to l ic i s m a  
b ija  v a irā k  va i m a z ā k  ie v ie s u s ie s  p ā r ē jā  L a tg a lē . Ņ e m ie t  v ē rā  -  ta s  
b ija  ja u  X I I I  g a d s im ta  n o g a lē  -  1 2 7 0 . g a d s . T a s  b i ja  g a n d r īz  s im ts  
g a d u s  p ē c  M e in a r d a  ie r a š a n ā s .  T ik  tā lu ,  v ē l p a p i l d in o t  z iņ a s , p ie  
p a re iz t ic īb a s  ie n ā k š a n a s  m ū s u  ta u tā .”9
Šī ie v ē ro ja m ā  v ē s tu r is k ā  p e r s o n a  -  J e r s ik a s  J u r ģ is  -  i r  r a d u s i  
a ts p o g u ļo ju m u  a r ī la tv ie š u  m ā k s lā  u n  l i te r a tū r ā .
L a t v i e š u  g l e z n o t ā j s ,  s c e n o g r ā f s  u n  p e d a g o g s  L u d o l f s  
L ib e r t s  ( 1 8 9 5 - 1 9 5 9 )  3 0 .  g a d o s  g le z n o ja  X I I I  g a d s i m t a  v a l d ­
n ie k u  p o r t r e t u s ,  v i s p i r m s  z e m g a ļu  v a ld n i e k a  N a m e ja  v ē s t u ­
r is k o  p o r t r e tu ,  v ē lā k  p a m u d i n ā ju m u  p ā r v e i d o t  R ig a s  p i l s  te lp a s  
“la tv ju  n a c io n ā lā  s t i lā ” d e v a  Z v ie d r i ja s  k a r a ļa  G u s ta v a  V  v iz ī te  
1 9 3 7 . g a d ā . T ik a  iz v e id o ta  S e n o  v a ld n ie k u  is ta b a ,  k u r ā  ie v ie to ja  
L . L ib e r t a  g le z n o t o s  p ā r ē j o s  z in ā m o  s e n o  v a ld n i e k u  -  k u r š u  
L a m e k in a ,  z e m g a ļu  V ie s tu r a  u n  la tg a ļu  V is v a lž a  u n  T ā liv a lž a  -  
i e d o m ā to s  p o r t r e t u s .  Š a jā  g a le r i j ā  k ā  m a j e s t ā t i s k ā k a i s  iz c ē lā s  
tie š i V isv a ld is , k a s  lie lisk i a tb i ld a  tā  la ik a  id e j is k a jā m  n o s t ā d n ē m .  
1 9 3 6 . g a d ā  ra d ā s  a r ī Je rs ik a s  J u r ģ a  p o r t r e t s . 10
S av ā  v ē s tu r i s k a jā  r o m ā n ā  “U n  v ē ji  t r i e c  n o d e g u  p e ln u s . . .” 11 
r a k s tn ie k s  J ā n i s  N ie d r e  ( 1 9 0 9 - 1 9 8 7 )  p ie v ē r s ie s  lī d z  t a m  d a i ļ ­
l i t e r a tū r ā  n e s k a r t a i  t e r i t o r i j a i  -  J e r s ik a s  z e m e i  u n  l a i k a m  n o  
1 2 3 7 . g a d a  lī d z  1 2 5 2 . g a d a m . R o m ā n s  a r  z in ā tn i s k u  p r e c i z i t ā t i  
p ie r ā d a ,  k a  ja u  v a ld n ie k a  V is v a lž a  la ik ā  n o f o r m ē ju s i e s  a t t ī s t ī ta  
s a b ie d r īb a .
R o m ā n a  n o t i k u m u  lī n i j u  v e id o  P o lo c k a s  k lo s t e r ī  a u g u š ā  
la tg a ļa  J u r ģ a  g ā j i e n s  “p a  a i z p u t i n ā t ā m  p ē d ā m ” J e r s ik a s  z e m ē . 
J u r ģ is  m e k lē  s p ē k u ,  k a s  a t j a u n o s  b i ju š o ,  b e t  ie s p ē ja m s  s a s k a t i t  
t ik a i  to ,  k a s  ļ a u t u  s a g la b ā t  t a u t a s  f iz is k o  u n  g a r ig o  e k s i s te n c i .  
T ā d ē ļ  ļo t i  n o z īm īg a  ir  r o m ā n a  n o d a ļa  p a r  T u m š ā  c ie m a  ļa u d īm  -  
J u r ģ is  v ē ro  z e m n ie k u  d z īv i u n  to  n e lo k ā m o  g r ib u  iz d z īv o t.
“P a r  E v a ņ ģ ē li ja  p ā r r a k s t ī t ā ju ,  la tv ie š u  t a u t īb a s  p a r e i z t i c īg ā  
g a r ī d z n ie k a  d ē lu  J u r ģ i  v ē s tu r e s  a v o to s  ir  v ē l m a z ā k  z iņ u  n e k ā  p a r  
K a u p o  v a i h r o n i s tu  In d r iķ i ,  k u r i  a tk ā r to t i  n o d e r ē j u š i  p a r  p r o t o ­
t i p ie m  l i te r ā r u  t ē lu  r a d īš a n a i .  J u r ģ i  a u to r s  v e id o j is  k ā  d o m ā tā ju ,  
p r e t r u n īg o  d z īv e s  p a r ā d īb u  s a l īd z in ā tā ju  u n  v ē r tē tā ju .  O t r s  J u r ģ a  
p e r s o n īb a s  a s p e k t s  i r  n e ie d r a g ā ja m ā  u z t i c ib a  id e ja i  p a r  m ie r īg u  
d a r b a  d i e n u  a tg r ie š a n u  s a v a i t a u t a i ,  u z t i c ī b u  s a v a i  t ē v z e m e i  -  
J e r s ik a i .  V iņ a  a p ņ ē m ī b u  n e s a g r a u j  g a r ie  g ū s tn ie c īb a s  g a d i  v ā c u
c e l t ā s  K r u s t a  p i l s  d r a u s m a jo s  p a g r a b o s .  L a s ī t ā j s  š a i  l i te r ā r a jā  
d a r b ā  g ū s t  p r i e k š s t a t u  p a r  X I I I  g s . g a r īg a j i e m  s t r ā v o ju m ie m  
B a lt ija s  t a u t u  d z īv e s  te lp ā ,  p a r  t o  s a v s ta rp ē jā m  a t t ie c īb ā m , se v išķ i 
p a r  t a u t a s  t i c ē ju m u  u n  p a r e i z t i c īg ā s  b a z n īc a s  p r i e k š s t a tu  t u v i ­
n ā š a n o s  a r ī  p la š ā k u  i e d z ī v o tā j u  s l ā ņ u  a p z iņ ā .  Š o  a u to r a  d o m u  
a p s t ip r i n a  a r h e o l o g u  k o n s t a t ē t ā  p a r e iz t i c īg o  k r u s t i ņ u  iz p la t īb a  
la tg a ļu  t e r i t o r i j ā ,  b e t  v ē s t u r n i e k a m  i r  z in ā m s  p a m a t s  a p š a u b ī t  
J u r ģ a  ie s p ē ja s  ie p a z ī t ie s  a r  s e n g r ie ķ u  f i lo z o fu  d a r b ie m .
J . N i e d r e s  v ē s t ī j u m s  p a r  X I I I  g s . n o r i s ē m  J e r s ik a s  z e m ē  
i r  u z s k a t ā m s  k ā  f i lo z o f i s k s  v ē s t u r e s  u n  a r h e o l o ģ i j a s  z in ā š a n u  
p a d z i ļ in ā ju m s ,  s a k a u s ē ju m s  a r  e tn o g r ā f i ja s  u n  fo lk lo ra s  l ie c īb ā m  
p a r  t a u t a s  g a r a  d z īv i .  A u to r s  i r  r a d ī j i s  s p ē c īg u  a t t ē lo j a m ā  la ik a  
v e s e lu m a  a in u ,  k o  v a r  d o t  t i e š i  m i n ē t o  z in ā t ņ u  u n  m ā k s l in ie k a  
r a d o š ā s  fa n tā z ija s  s a p lū s m ē .” 12
J ā n i s  N i e d r e  g r ā m a t a s  p ē c v ā r d ā  r a k s t a :  “ V a i s t ā s t s  p a r  
J e r s ik u ,  p a r  J u r ģ i ,  p a r  J e r s ik a s  ļ a u d īm  i r  t ik a i  a u to r a  iz d o m a ?  N ē , 
t ā  i r  v ē s tu r i s k a  p a t i e s īb a .  U n  r a d o š a  iz t ē le  -  k ā  ik v ie n ā  l i te r ā r ā  
s a c e r ē ju m ā ,  k a s  s t ā s t a  p a r  c i lv ē k u  d z īv i ,  c īņ ā m , s a v s ta r p ē j ā m  
a t t i e c īb ā m ,  i e r a d u m i e m  u n  u z s k a t i e m  a t t ā la jā  p a g ā tn ē .  V ē s tu ­
r i s k a  i r  g r ā m a tā  a p r a k s t ī t ā  f e o d ā l ā  l a tv ie š u  J e r s ik a s  v a ls ts ,  tā s  
l ie lā  p i l s ē t a  -  i e v ē r o ja m s  t i r g u s  u n  k u l t ū r a s  v ē r t ī b u  a p m a iņ a s  
c e n t r s  D a u g a v a s  v id u s te c ē .  V ē s tu r i s k i  d o k u m e n t ē t i  i r  J e r s ik a s  
c ie š ie  s a k a r i  a r  P o lo c k a s  k ņ a z is t i ,  k r i s t i ā n i s m a  k u l t a  k a lp o t ā ju  
u n  g r ā m a tn i e k u  a p m ā c īb a  P o lo c k ā  d a r b ī b a i  l a tg a ļu  n o v a d o s .  
V ē s tu r i s k ā  p e r s o n ī b a  i r  J e r s ik a s  v a ld n ie k s  V is v a ld is ,  L ie tu v a s  
k ņ a z a  z n o t s ,  k a s  v ie n s  n o  p i r m a j i e m  c ē la  p r e t s p ē k u  b r u ņ i n i e ­
k ie m  v ā c u  in v ā z i ja s  s ā k u m ā  B a lt i jā .  T ā p a t  v ē s tu r i s k i  ( u n  s e v išķ i 
a r h e o lo ģ is k i )  d o k u m e n t ē t a  s a v u la ik  iz s la v ē tā  J e r s ik a s  a m a tn ie k u  
m ā k s la .  V ē s tu r i s k a  p e r s o n a  i r  J e r s ik a s  p a r e iz t i c īg o  p r i e s te r a  d ē ls  
J u r ģ is ,  k a s  P o lo c k a s  k lo s t e r ī n o d a r b o j a s  a r  b ib l io t ē k a s  g r ā m a tu  
p ā r r a k s t i .  P a m a t o t s  i r  s e n o  l a t g a ļ u  m i t o l o ģ i s k a i s  p a s a u l e s  
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